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IJm,is cruS ~{ff)letJ 3um Si:obc burcf) 
l.pultitr unb .!Blci tierurHJcHt. :D11S Ur~ 
ifleH foll am 9. :Suni 188-± ~11.1ijdi\;1t 
~ormiih1~~ um ,3cfJn llllD Gonnrntni-~ 
ta9,anf1 im .\)ofc tic§ 6Jcricf)i~gebi:iubcs 
in. fl,Jrotio mittrrn. G;rfd1i::Bcnt t1ofHtredt 
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'i:n '!)rtrtt' ~ll,'.! t:iidn- .;;-l1mmd!1.rnN'C 
in ~(nfprnd} nctimrn, tiie ~(btbdlirn\1 
ber 2i,icl\M111CI\, '!'idn ~H11um Ft 
,,i~- :'t'iirnt,nfh'r ~lR,ntlt,ft11\ cct\1ebt unb 
luirl:i burdl cin iiinf;iil. \tllf) !Oll\l.C~ unb 
brcihitl. ~ui1 t:ohci: ~idrni1.cml'llbe ab· 
gcfd1loffrn, bt1~- cine !Unilie.riidJ l.lDllen:c 
tdc ~(niit11t be.: alh:n ~l?iimh·rg-.3 mit 
fcfJ_a11\tlojrn .. ~ll,)_f~•lJmoiij1tm,1u11, ;:~1;':;/~ct
1
;}1~1~1t'i:
1
,
1l~~~i~' rJ1,~~:1~~1;!~1~~~ -- '.!·ic ~fntiiio)cn. Tic t11!cn Sioi~ 
unb 'tirn i.illrn ,\)i.iufnn mil if)rcn ~r• tt'r, 1Rt111ilhti:,, (5iccrCI, ~meh1, '{HiniuS 
tern unb (\jjd1e!bllchcrn bL1rf1ent. ~ic· unb Gtwbo nchmm. jtt101t ilfnfipobm 
jcf. 61em0lbc f!ammt t1ll~ 'Nr ~Rciitcr· 1111. t5iccro fai1i bo[l unf ~7.c~1rniibcr 
fornb [\1ilhdm ~Hitln~. ~for bicfem 11uf bcr 1111berrn Ceite tier G:rbe ~Ren~ 
Hofoffalbilti finben Die ~Hirn[1nqcr fd}t:11 lt'Clhnen, cf ici ,1bttbiefer l!rb!T}cil 
,Cpid!t'll1HC!l, ti!.'n bcn cfi1fod)rn Slln, 1111l1l'fonnt. frit 1m mhtcn ~llhthun~ 
N'rfli)(oltcrn ,111qcf,111\\~1t bi§ 111 'rim bcr! 1uurbc berjeni~r. 1t1eld1cr rut ~htli~ 
f1111;t1,on ,111t-9.cfiit1rlcn ~1obc011wid1t~ pl1brn qh111btc, mil tiem ~mrne bdcgt, 
nm, l.!ofonwtiNn, '!>l)1rnmo11rnicf)inen, mdI bic Q:\ibcl nid1t£, bt1t1011 111ufite, un'o 
1.\1m11fbootrn II. r. f. if)tt' ~(uffkUunn. Hit fcit ticn crftcn ~llrll11mjc~1elunnm 
l;in trnqifdie::l 0eid1id (hlt 'ti11?, (~iliid 
cine~ 11c1lllcrm\illllrn 'tl,1mct, b11S i1tf1 
llltf bcr .')od)Jeiti:-rciic lll'Il ~Ubt,Pdt 
'})ie 11,111,c Gt1mmdnruwc uinf,1i;t L1rnch fld1 tiic l'•lcn-.,1tthcit t1C1n bcr SlU\\tl:: 
_G:1 ~ru~iitUer, mdd1e t1ac ihr ~cite~ fDrm Nr l~r'tic. tifr· .,u~rit ls:lltioprS 
!ldh1111 h.10<'11, um il1rc hdmifdx ~n- (\°. :~tid t1• l'hr.1 :ield1ri l1,1ik, mchr unb. 
tiuifr.k l'd l'icfmt grnfi.cm £1:Brttflrcitc mdlr ~.!\1tm. 
in 1i.1iirbi\\et tl'dic i,ur Cd1,111 311 brin 
JhHi) ~'\!l1li.'11 L1?j,111b, in 1i\icn l'l'rt1id1 tll1rJ N 1a 
!d. .Hiir,;lidJ fonb in i\u'tl,1peft ~ic ntc •l ~)_lh1n.1!c. 
':.!lcrmlililmt\1 be~ ~riitilt·in~ ~l.ll1n!1i! 
lvt1mcl, cin;i!1cr ~od)ln cine& rdct:1cit 
.llfo1>h·rft1bril1111tm, mil t-cm j1111i1n1 
~~!l~t~~;~1~tt~i1c/~~ll'~~1~
1
ll~il,i.~t. 
11
'
1N~· ~~-~ ~~1i\1in :S: r,1i1'l'c'1:t,1d,:llid1,1i:rn 
h!1foITcn. 1lm fL1,l~1.rnbrn. :!\1\1C trnf 1'1J mor 
~"",'' .. , , .... ,,, ..... , ;t~rru:~~b fTT;\~::1 ti;~;t .. ~~}1~~111&1::~,c~t;'.) biil ,:n 
,1l1.. ~rn l11~1 11t1d1 ilirrr ~lnlunft l1e 
litlb fid1 ,~1\'rr tion ~!.l\11Ul1 in brn n:ri 
fr4rfo°tlcn, bcr CTdJ im (\h1ill'of bdinbt'I, 
um f\ct1 rnfin:n ,,u l.1ITrn, un~ bir llmn,· 
irr1111 lid1 fid) pt bcrfl'lbrn ,~eit 1111i 
illrnn ;)immrr fr:'-~rn, b11111t blicb fie 
non~ ,11ldn. ('"£1 ll1 11ntc m1r m1 ct1 cinl 
\ll' ~1.lnmt!rn n•li!Jrrn, b!~ iilr ~-'l,11111 ,111 
riidldJrcn mnf;k 
!'tntofratlfdlC~ l:'r(l1Ht ft1r !!.h·cmrr 
t("onnrn unl) nmoc\\c1u1. 
2l.~ir lllLidJtL'll rilll'llt ncct1rtl'll '+i1t[1lif1tlll be= 'l3m111t11,c,rll. lli;b,;i;;:;;-;-;-Q,.)l.(llrojpn,11111 
flllrnt lJlllcfJcll, b11ii b110 (lil'jrhiift DL'0 ~tnlJt 1mil Umnrncnll. 
~tWct·1'1HitlCH ~l'ki~cdJirnfc~ 
11nd1 bcnjl'lbrn [1cwiil1rtrn (\il'f rl1iiftq1rill5ipirn, 
llll'ldJC jo 11Unc111l'i11c llutcritiit,ttlln ncfllllDCll 
1J11bcll, ~,--: lt1 c it t' r n L' f ii 11 rt 111 i r b. _j~ 
:.2Bir llll'l'Dl'll lll!d) fcrner!Jill l'lll nrojJL'0 llllll)f= 1<11) 
fortirtc0 ~11!1L'l' ]]llltl'll llllD lllirll l'0 nnfl'l' 2k . '-'"''!' 
ftrcbrn f L'i11, 0·11rl) 0ll birnrn. - i '"'" 1' 11011 
Jll DL'l' ,1:1t1fflllll1!1, b!ljJ Dll0 '+illbliflllll 11ll0''1"'_ , 
(lllli] fcrncrl1i11· 111it jl'i11cr ,\{l111bfrl1nft erfl'l'llCll iri~''.;,',,~~ 
n1irb 5cidJ11ct 
birnjtbc~iffrn 
~O,nfr~ w. ~mitO. 
io-rr r~1rnrm jin'i:i wir tiicir"" J-ri111i(1\Jr wil"Mr in bcr ~11nc, 1111frrrn 
frrcm1tirn ci1r, qrli[h'l\'~ 1111b fciHL'rc,:, ~tl{\lT l1Dll ;l)(bl1,'l!1 ,11ln- 'J(rl )H bfrtt11. 
i~nr lnr=~f 11 r, ftn tt1111 grn, 
cdJf nfft11l1rn, 
cs- i 11 r i dJ t 1t 11 n c 1t, 
(S-fi3i1m11cr= 
(S-imidJt1111orn, 
9Jhltrnt2rn, 
~cbcrn, 
€dJn1tfcf jtiifJlc, 
,irn,~ 
,imc§ bUlig. 
,IDeifr 
mcibcr=, 
St iidJL'll= llllb 2:\iidJCl'= 
SdJriinfl', 
Q..illl'fJilll!lC, 
Stinbcrnrnnrn,.: 
Q..~ilbcrrnfJlllC!l, 
Gkpofjtcrtc 9JliH1cfn 
nlf cr 91 rt. 
ucu. 
9Jlobcllinnblrr nub l!drl1cnbcilottcr. 
' t 
cine nutc mcif ctof dJC 
i L1 b ll i3 -3 {] r ((· ll rl) i II (i lJ i ( tl n L1 
jclpt lniirn fii11llt. 
.• ill 
J 
!!th't' alH 2\fu1Jtr cinr.rbnubt!I ~\cridJfil\llltR, .~11lttUiii, be ol)t t}rcrn utgcifJi. 
11ot1rn mllcbtr, (11·iugc t"iirfcllitn in g!}iHJrcnb dmr 'tlurdJiidJt bcr !Bcmifli"' llir ~i:::~l':!l~~~;~:t,~~~~lt'{l i;u()l. r/~1:t\~l~~~d;~~~bCl~tl:~~:, b~\;~11:1~:\~,C~Hp~~.: [rn - hu;~j;ll~~~\i; tJccr - ficu -
~11:it llL'II Ucb1lr ~nn~ llt(ldW (111\ lliitll'Cll ~ ~crba11brunnrn be!'! 9Jfonots (SOu'n - Od)t - ncq]'n - rou'ntin!-;-
IJ.l/llllhl11 e111c11 fur,\L'!l ~:;durlJ in !.mnucrllJ. J11mu1r cin 1Sd1rcm~ unb im ~Jlouat f!rcuc '.:tic!, 
()idt iirfi IJlnfnn\l~ 1Jli1rif cin SDrudfd)Icr ti.r.rfont, inbcm hie '.Jrit i01.1'11tin 5d!rilli un btnfJ fo Ol\f;Hg, 
i11 tier 81nbl nui. lJic_iincn 3cit111111cn OcridJtcn : . ~)cinridJ ~trn tucur 'r nfl foopr11 111idc111uid. 
!iolic~ "~~ilc1": 0. -~r ~;i~!~~~l;11 ·~%:!t~:i~l:~);1: iorfl~;: lt1t!J~~~1\;i~ ~rinf, -h1trnt1i~~l: 0Ct1(1J,_---: t!) at I niut mi 
l::::nlbc llltrb pc (In in. SDn .~)err ~iiii110 nodJ 11ir111nrn ~cf [111111 en Gtiid t1u1i1 -~1immcr rirFn; 
lO-G -~101:, 011 Sfoiicr nlllicfntC', ic!Jrn mir 11115 $.d Jlrnfi, tudi; (~olt, rn'n (fcfflccn boM 
\Tcrn11foi;t, bidrS bcfo1111l 311 mnd)rn, 11111 1111 biih cm 1111t 1m l)i11ficr imicPn; 
IJJiiii,_t1~rjtii11buiiic11 llN',}nbrnncn. ~1foorn ~ r c i 'u, bnll hltll1lfd1c 1} r c'i' H, 
2TI11ll er[ I), 5. IJJ1ni ISDL bn1.t mn11ft . ~ r u i n Ii ~1 i c r ~m rein ·1~mq fri1lii'lia, 11nn,\ urrld1rnncn; 
~lubitor. ' '.Jd lUCcf nidJ, i1 mien .l"foi1p 1wd1 hnlll'111 
~B. ~B r i hi t f dJ f o, . ~~ l)c uil!idJt \LlD \lC\)Cl!()o(df? 
T-cin1h). 9Jl 11 ri cf e 11, jn, SDi f1ct1 id nccru, 
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,lfopfidpncrJ 11 . (.£L111fOtit1lio1t. mcin, nlirr ~r:Ht1~;:~ui~;~_:1~!!~:n:~1:
1 tt:,~i~:· :c~ ~ll1;~. Dbr11bl',)cid)1H'tc Ciofh1rJ o\llil- ~lUl't 1uo; 
1uir(}-s1111. ')(h. Jfoufm111111. 2Ticrt mil b,lll '.3::iiiiilS nidJ miit Q.!ieid)l'cb; man t1l1.11 l'inrm nutcn 8allfrr~ 
\.Btt·61lt1D(ttH!lCII bcfi~tt1bfrat[Je£1. Jd nt1t1rn - jn l( nrn 1rn mi rciu ticrfldrn. ncidJ1ljt nlllortrn fnnn. 
~n, m nbbcr! be i5 1111lJ ~J111b bcrn 
nnhH; 5)cr (Sh1blrnHJ f1idt in Dicirm 9)fonat bie l1crdtSbrci €-itmnncn 110, hie l1icl,3cit in 
in ~'(nhm1cfJ 1111f)l11c11, in brncn jrborfJ mcniu S£;ott'~ nnnj 1ua II a 11 n er S. '.Jd bn• 
Ncrntau tlmcdrnn ::i~::;'.11< ;'.;,~~b\;~i"'\';~:'~,,0~;;11~',\,'.',;1,;~ ;d1orr_ mil m~;;;,1,111smi11id1 mi t>rrilof111· 
9.llullr: ~<1Jl'.ol_b_l>,t";_'l_<liin1._inEllolcr• -~~;',°, 1:i~:ii:,::i~~:,i,~:t~11~t~/,;,u;b;,;1: 9ti'.~}ii;,'.'~'i~11::t:'c;'.~,1;::\\\r:~rit';;~rn 2ahl1t & ;!'.rttft \£al'~ 
I~,.t1 ~11~\~~ ~oct!'.t'r 1,:n~ ('1.nrl ~Tit1f1l. ncril~imrbClleiTrtwr----imiffnbr-. .lJU.d)nuu::_ Un 1rnncn - J11-; tuott .1d1nrI'f 1wdJ 1e11~ 
(h~1 r;~rnrt -~.nlJl !1 nnt ~1~ 7ct1a!b t'lnrnn, ffrll b11rrl111dcl)rn unb Jilt 3nf1Iu11n n11l1c~ - . - 11rn. -.- ' 
bn!! _..!_1t1h'_;· G~1Jht1Ib biri lhod)Cll 1,111 11, 1t1icicn it)tuic mibL'rf ~loutinrodd;iiftr er~ ,,'JJl 1 e 11 ~ ~1 t iu I I 1. f ll Or b c .!illauni,, 
,,bnt\dJcln nmn. IcbinL (i,;iuc·.crbin1rnj iu ~3c3irl11111n nuf -, i ~ 1~ 1 l£i t 1 r 1111 :' .'.1• 
in 8citcnt1r11e lllurbc cbc11ft1f!S brfµrodJc11. l( n l.1 n h I :.t: .1 t tl It," b c n n 1 u n b 
'.511 bcr brillrn iSitwnq nm Eonirnbrnb . lU 1 f 111 r. - . . i~. CT.. 
,3otua. 
\llurbc 311crfl dnc C:rtii{rnnj i11iurnommcn, 1:Dolt ld1nf1 irr;.- i;c, bn!t Unnn 'f mdJ J: H (in 11 
t;:::;ri'";);~" bi:i~li,:',~!i:~;,; b::'e,;;t;:: )lli~;~\c, nriiTT_n b,rnn•;,; ;),irorµonn ""'" brn lijcf<urn bro '<tonic) 
t111t1rnommc'11 rnurbe. iSpiiter iumhc b1e ~~1cr ll_nfid), bn \111dcit bntl 10 luul, ~oi11a. 
Jr:1qr L1b bic Elnbt cldlriid)c ~cl, :I" ~~1~_~_(1~.rn lll1r11nui~JI ~:1·in lJt~nn'n. -------~-
~uun 'cinfiil1rcn nub bi~ i'a11ptj~;:~!;c .Zlid id mi .t'dict)? !01P,·liec!nlt~~? ~l/c, .\b1.µifa( : : : 8:i0,000+ 
pf{aj!crn 1uoflc, bi~ )H jpiiler'J/ndJtftunhc 5c l11d1t nu uut. ,.\ct 1u t I I I 11111 J 
t~~,r:1~~1-bdt,;:tc C~l1;i:)i\~~\;Cer &\l;:;~)\i;~\1~1::; ll l;11:ft:·i~ r I;! - {frn -
f)t1! nu 10irb crit hicicn :Somftnq in ciucr wdlcmt tiucc - hrn. 
";,',;~,i~:;' G')lrnji[llllll) fi<lroiirn ,;o,b,11. i~:,~,::~I ~ bbo,1i;;1;;; :::::t:,:r;'.:'r':;I: .(1IJµOtfJcf~l11iciiJCll_ci>~~ccioli!1\t. 
~11 unjcrer 'Jfod1bnrj!L1bt m.h1lcdt10 trci" Un niitcrn (11m1 id 1wdJ io jlolt 
~ircftorcn: 
brn bic llll~lllifrli{iCH Vm11uidJ11!rnonrntrn ~·mp ild~rn, 1L1ic'11 (t1llf11tidJrn -~'11{111. 
H1r U111udrn. Q..lor ci11i11cr Seit llcrhrnftc Un mil i o' 11 '21 n 11 ii, i L1 1 n f o ! t c 
cin 11ouiiier [. Cfnfcr fiir $1:J ~famnc an ~cc 11, 
brnlirl1d\rnei·nniiid1ea cine frrnu ~11i:lon nu~ .'.Jcifcdon 'loll'lll" Gd)1lfl id op "&rcirr~iculw nnf111'? \i. 
f11iµ. SDn 'bic \}nm nictJI 11rn11n bllllrcs Un brn11 io mnbboiccl nllcrn~ :;,1. \i. \lh1wman 
~;:;:. i~~tf;";U1~1;;;,,.~:1;}~0,'i'~1cn~:::; ~-'~\b::: ~;/;''.,";"'};1i1 :er ';'~i, 1,'.''..'.'· I'---------
& ~ofJ11101t brnndJndJttql, bni> rmc 1llotc t, 11 11 ~ 1 I c q q c 11 -1 ~,) k~1 
n111 $1) fnflin Jct !Bn 11nf)rtct U11tr1~ 'l/c, b,1tt, bt1lt urnq [ l!lCthOJOt! md11r11llfll i 1 
::::t::\'/,>1~1,'.!/:i~, boi,;,:1 ~:~',;";';;'. ij;;;~,;1~'.;''.u1in\;::,'•:,~;,','.', \~,',(;{,'.:~ loo [,! \,; 
;1\~;;:c 1~ 1 \\1;:d~;~;c;1:11;~;it: c~:~d) ~tc~::~l ~ 1:1\1;1:,1;:1~;1~~~1i'1~~ ::::11~i°d~1~1~i:~11\::: b~t1l1 ~l C {till~ l~ 
lcrucn, ircmbcu \lr11c11iiJcr fcinc '5ct)rift"' Hewn id nidJ unt d1r wli 111t111r'n, 
::::~\i;;;:,"t;~:,1:1~}~\1'.::,:~:,1,"~1::~:~:::. I,:''.~;~::::",:,::,,~;;,:'\,:;,;;/',,:, ,.;.ii,;;··"· 11 , ~at bet 
u. bnf. bri 3ulltrhiiiinrn -~culrn in brr ll11 mit mirn '.Hiiiifd~ iui~bn id1un·11. 
:l<iib.c. ,)11 (n11jcu .. (£5 (liCbl nutc ~fomn~ Un ~ltm'rc tilir 'DL' ~/iii' 'rii111 timr'n. 
id)ulcn bd 2~ntJcrilJ 11111) G'cbnr ~nflS. ~l(l', ~~(1bhcr, i o {Jett ~i't nirli \1t11J11'. 
,,,,,;,,.:.;,·,;;;;;;,,;,;;:; i1c\1; {J~1:;ii:;~ti\1,\c~;c i.t:m~~~/J~t~lt'.;;d1 h;l: ~t1'.)1~\~1 r~1~1~;;;l !;~ t11~ri;i1;:·\\l1:i'(~\~\/;1: 
Ucbic11cn. ~B(uum iidJ ollo mil lJrcmhc11 ll11 \Lit(! b,11 '1'i1111S uidJ 11lliofo1111'u. 
nb11chrn '? T-11 id)nU'f Cll i{,rnfrn .l~rnt;iool 11111t1frn, 
WdfdJ~t· "1•alf, (fcmcnt, :Sctrnl 1.t\nhbcr: idinll brn·n 12truui; brnn 
atucco, unb aUc Zot·tcn 
Zaamcn l>ci l!"I.\. if, J·ril). 
2l\initio iiir nn;,jtclln11o~bcfnrlicr. 
t\cfnnnllidJ ift lei! bcm 1. ~lJlai in {fhi• 
Cll\lO bic WcltnuGilcflung cri)finct unb 
IJJ11111rlJcr lrii11t iid) init bcm 6'1cb1111lrn, in 
brn niidJilrn gJ1Lllll11rn tiicfclbc ,11t lie~ 
jud1c11. Tinbci briinot lid) !nfMt hie 
\}rnnc emf: .,Wo !Jdt1m111c idJ ciu nu-
itiinbinc1 iidJcrcS ~lllli~'!" ~\rbm11anH 
turii;, bni\ in letter jcit S)uubcrlc tiou 
Icid1tiimii1111cb1111lert .\101d~ 1111h .Qojth1l!l 0 
lern crrid1tcl !l'ltWbt'll iinb, bc11r11 1111llt c(.( 
tribcr11idJti11111lc'rcmibcn critcn ~lidnna 
ichcn fu1111, mic ncfohrlid1 iic ji11b. ~'lrn1i! 
iofl nun bmrl)lll!~ nidJt 11ci1111t idn, h11i; 
nllc hie ncurn i~nu!rn 11dii!1rlidJ jinb; rt: 
:\ieUt itl t1i1 (c, L'lic burd)lm~ \idicr Hnll. 
Jmmrrhiu irl)rnl iirb 11brr her 'turrf)~ 
id1uitttbiir1\H llL'll :!_\rnncr lit111111I) iu llic 
11n•f;nrti11rn fi• t1i1 IniHidi1\rn (~lcbiiuhc 
iictJ ci11t1frrchcn ;11 lnfirn unll if!·c~ i(Jm 
uicl nl!Mlld)lllrr, d1t111 lici 1..lrwntpnhinrn 
iibcrnndJtrn)111Li1111rn. 8oh11br11hc1\11 
1rnd1tiiclc~rit1t1tft1111ilirninitwn•\,ii11\m1 
cinhlC ~1immcr l1cr11crid)tcl, 11111 ~Wclttlll~-
HcH11t1{!~bc\ud1cr ouf11111cl1111c11. 1)lad1 lier• 
ict1irbrne ,qird1rnnrmri11ict1nftc11 lrnbrn 
~\nr[rhrn111\CU nc1nif[o1, (\)it11tlirn~11rnoi" 
irn iidJn11111rr;11bri111Hll. '2111 2d1rcihn 
bii:ic!$ in her t1ori1,rn ~l.\od)c bcr (friiifnm111 
bl'!: !H\rllt11,!:itcllun11 bciwt11Jntc 1111h tinbd 
cini11c '.tll\\C i11 Fbicn1w t1~rhrnct1lc, (jntk 
er cin ~\immcr innc, hn~ Him llllll tlcr 
brntidJ(ll Strpli1rn~s(llrmdnbc .111 ht'r :.!.i. 
2:trnfjC }Hr i1nfii1HIIIH 11citcllt lMr 
'tide (l)onrintlc 1)111, rnic t1idc nnhcrt' 
(llemrinbcu, bcn untrrcu Slt1rf i()ret· 
.(lini)c, her \11 chrnn l'rrhr !icnt, l1!1ulid) 
wlc tin 1m\crC:Hl1Ul1\ 'tier \Jiciiqcn ct!I\ 
liid1cn l.JJ1ch1t1bif1rulirct)r, unb in.bcm 11~• 
n1p\J11lid1 hie ~\cdt1m111lm1 1\t'n 'tier tier• 
hliicbrncn ~lcrcinr i1t1t1finbrn, in I:! jim• 
mer n!11,cthrill unb mil ~~l'ltrn 1mb t,rn 
1rnthi1,cn 11Jliil1dn nrricl)cn,io h11i;iir rinc 
\\1111\C '.llH\11hl '..!ttc1tn11,:;itrl!1111 11\1ejmi1rr 
riuc q11111c j ~\\\;~·,\~;1:,1;::t~~\.il~:~~:;'.· c111~1~·ccd;'l!:i11111 cr iiiill 
n11l1 H111\ii)l1il'rbc ft11111tH'!l hem !J.'chiid11ii;. ':fie Sh1ftrn 
.Z.tnll l111lll'1t ~lir1t11!q111111irr bcl1\1tlrn l\d) nuj :i-:,.ou 
'..!tlNhr iur d111clt1t' '.llcrit111cn 11t'irr i ..... no 
hil' l.!Llt11i)l' im \lllri. ..,\u '!,!tnl1111tHl1!\] mil 
hC11 f;ll)Clllt'll :-,tmlllCIH iii rin 
:)11111111, 111 hnn· dn hl1t1irfir•~ .lt!t111tn 
it1 l'i,1i; 1111ct1 !iir '.1lhrn'ri11ntl'1!111!l111111 nr• 
h1rnt 1fl. l~111 '.l~hlff cntfcrnt tit cilH' 
'.J1cft1111rn lit111, iH bcr llllll! jiir :!t 1 {\ ml·~ 
l'inr 11111c 11111h' IJ.ll11!1qril 11dPm111t. ':f-11 
llir(i·11timmn11hi-:! milt>cr 
1111111 fiir ;, Frnl·:i illrh,111bc,(<11,r,1,w.,1IL.1DrldJrr('11d1,~,11111 
11111r[ i,11Jrrn [,um, 1111r .J 
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f off 1tt10 fJclfrn 1mfcr 1111(icrorbc11t= 
Iicl) nrotcs l.?ancr 11011 ~rii!JjnfJrB= 
~fnaiigcn 511 ucrfoufcn. i213ir bncfJ, 
tcn bn'3 (lil'iifJjnfJr'3,0kfd)iift 1t1i\rbc 
llcjonbcrs 011t 111erbcu, bn jcbodJ 
bn-3 r'nltc '.mcttcr nnfJiilt, f o fJnflc11 
111ir m1'3 rnt[cfJfoiirn,. bcn ~fnn 
cincr Oho13ucrfn11f = :)rcQ11ctio11 bcr 
~rcii c n1131111cf1111cn, 1111Q1111[cr \.?n, 
gcr 311 rii1111tc1r. · - " 
~inc au.?oc~cidmctc 6}dc= 
ocnf)cit fih· m,noatn.?. 
::Dicnfh1t1 9ind1mittn11 1t111rhcn 11or bcm 
l\ourt!Jtll!~ bic Gti111111.1cttcllH111 brr[ciJlcn 
IJ1LH1cmhrrmnhl liifcntlid) ncrbrnnnt. 11:n~ 
1rniirnlild1c Q"Snl1!11cirt; llCrlllll1\t lh1f. 
(\)H1jjr ~[llSJllllfJ{ !JOit t\11\\!1.l\llll'C!I, t\Cc 
p11L\lcn ~1iilrn unb t~o111~~ib/i
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nuf brni 9(u;:,ireHmin~pln~c r:rid!t'int unb mei\c nncfJ _ ~nftt'.norr, uo11 1vo nu~ rt\ 
b(l;: l't1qirir oiii,iidfr £::fhlrn bn· <Iotum• prr '.tnmpr.cr 1Uc1tcrnr1Jt. 
liiidJrn ~{11?:flcfhi11ri iein wirb, foff ,,'::tfJL' - · 9Jforihnfflo1v11. G;iu ~ormcrn Wductn Jtt{cil)ct.·5cun, 
::£:ai!l) (Io(11111bim1" jr:in. (fo ijt dn gt•grnfcilifil'l' Umrrftiitmnri;ut·rdH 1111t E:tid'ctcicu, evttcn, ftatfCltt 
11ct1ticilig,0 Qllntl, bi, iii11i eritrn Gritrn ci11,111 llnµitn( U0II 1O,OUO,OUO ( ., ) IJOI ,\)c11tllCll5Cll!l, 
iunr. brjtd1rn au-3 ci11cr erflrn Ei'i1c brr fidJ incorµorirr:n (njirn. iibcrlJnui:,t nflc {fllcn\unarcn 11robc unb 
1(tc11 :i'\·nn ®inn f!nrb 'b ]cine in .1111rnblid)cr %t~mnljl. 
t 1}:ic t\tccrh.~1111n11 .T.ni1b ::~;:.n~1~1,~"' ,,mcrorb'/:~t~c~~1:;t::t1~,c: - (I(car ~are. '.tic mdc((id)nit 51m1 il\ir (Jnbrn b11~ britc ~011cr I.Ion 
uon bcr rn 1h0111 dJrn S{it"<lJr rt:;1 2dtl'll rntlJnllrn ojfi3icffc 9JhHfJd ~1~)~~-b~~J\;1~~-:~;:~ ~~:u~~~\~c~ 111~:~,~; ~dJUfJCH 111th 6ti~fC{lt 
lt1!1fit'II unb Q.Jcrfiigu11nc11, l_pro1rn111111.:, Heber '.-!OO stcfcgntrn iucrbt'lt crtunrtd. 3u brn nicbri\lilcn \l3rciicn. trcine ~amen 
l..!.h'fi.irbcruugt•.µrcij.c, ~knmtl'll(ijtrn m1b . ~ ., ,,.Qib" icdJuT)c Tiir *1.00-hn~ ~anr. 
~fllnrlt'gcir(Filrn uon ,Jutcrcijc fiir ~[t!~- • ~:· 'vie .,yn(Jrfcutc l\~n :tnbu.quc ~m, tt11t brjtc .. Giolb 9Jlcbn!" ~Jlinnrjola 
itdltr unb ~dllc!Jcr. illlajor .\1a11b11 1rn. ~crnrrlJtll 1111r nod) ~tl_a!1rn '.11~ bn~tl~p IJJld1l ftd~ (llli ~111.1c~·•. 
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I. il.l?ai crid}irnrn, ba~ ~Hntt wirb ,111 - l1011 riucr :tara!!!.r:I flt'biiirn unb jtl'fJI iu i tl @3 u m n tr. 
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!)'cnftcc , 2.hid1ii11oc, 0il)t·cil> , Wlotcl'i1tlim. 
wrnftci·ofo❖, !)'arllctt; (~ahtHi), Dclc, u<W, 
11ific tiz.larnjffJ}, 2.lih·ftm . 
Ult D il l{ C ei O l't C lt Wt ll l , ll t C 11)i l i r II, 
GIES & CARHIA G l~S 
in a.Orn Soden unb 3u aUcn l,Ureijcn, uon brn HJrneritrn bio 
au ben llH.l~lieilftrn, finben unfere r'j,1nuer 
unftrcitig am critm l>ci 
OTTO & MUELLER\ 
. ________________
_ ill· .!rilioll. 
-UOJt-
F. ,VALBSCH1IIDT . 
. \""iicnn:t r1foubl' id) tint b1e \'luji1u-rfjll!llkit mci111:r ~i.l11bJku1..- n~ 
mrine Cr1irn1Uonn.·u .~1nubhmg ,)l! (cnfrn. 
@an,\ ldo11't•er~ fmm id) bie mir fpr~frU in ~lnrnrnr iitmtragrnrn 
,,(5 ll lt t () It e, t CC I :ll ll () fi II !) 11 
.• (Sta!JlbodJ) 
t111t1id1(rn. i}ernrr bir 'tjuUrr ~·mJ11nrn (Somµ., Strluari & Spfl'nbib Stou.::; 
unb mannr~. 
<£-bcnfo ,,rnJibbrn tftncc" 'l.)rafJ!, 1u=e audl aUe 2ionc11 Def!, ~orbm, 
~H\rftm unb bcrgieidJrn 1mlJr. - mau(11ftioe nm:bm bcfonbcr3 gut t{p11, 
bci mir bor;ujpre4Jcn. 'tld;}tungt\uoa 
Frank Waldschmidt.. 
Iii 

ijtuc G;c~n11fr11iii111lr. 
m 0'1ll 1111 \1 0 ll ~ C It 11 IJ ,\." i t' I di. 
't'o\l ~m"Drt 1il foum llt'ldl lll'rl!C!Jll! 
bor. ~d1Jllcr iinft i!Jr ~1);111pt ;uriid. 
lSin l1cfrinci' ... ~mfrn ncht tiu_rdi il1rc 
0\ill'bcr, i!Jrc t11pprn bcn1cnrn f1ctJ n1it-
lol). . m1011.·,:t1111p,,1w, 
- Unh t'omrn cin ~11111'.'(1!h111cn - d11 
~\ccfrn --- 1'·rn11 ~Hcd1!inn ijt totit. - , 
Tic,\hidJiu finft ,111j bic ,\111lcc11nb 
murmrlt ci11 (5'icllct; ~1Jiim111 folnt un. 
rnillfiirlid1 il_1rcm !JJciipicl: mit ncjnltc-
trn .\)iinbcn ftrfJctt tier ~fr.;t unb brr 
.~!°1ttct~~rl~1!~iC1~-~'..c·n :f /~b ~si1:;jl'~t~rc~~~' 
.'.robe~ bcficrrfrht ;1c f1lm111Hirh unb l1i\;t 
im ~llugcnblidc fcinrnt anbcrcn Gcban, i 
fen ~Unum. 1 
4ic ~onnc, wrldJc nodJ rinma,l uor 
bem 8cf1cibcn J:iic ilhcr i:lcm .\)ori_;ont 
(agcrnbcQt~o!frnm,111l'I ti11rd1bridJt, bri1111t 
mit t10Hcm, rotfJgolbrncm 0d1cin bnrdJ 
bic (JolJcn t)"rnjrcr be~ nactJ. :!_!._:cfrrn gc, 
Iegrncn ,Rimmer~. 2ic jp1clt m ticrn 
@cfd)irruo1_1 fcincm i!(cif;ncr1-'oqcUnn 
auf bent 5hlafdJtiidJ, in bcn ,llriitolf, i 
flafd)CU, ·?dJn(rn llllb ~\iid.1jcn be~ r~_idJ 
au~gcftottctcn :;foi(cttrntifd)C~, fie h1f;t; 
bic 1}arbcn be~ bcn .0obcn l1cbcdcnbrn 
tiirlifdJrn '.rcppidJJ l\Jarm a11f!cnd1trn 
unb iibcrnicf;_t mit ifJrcm tidJtc ba~ nc~ 
ft~\j~~IC ~~leltt~/l~l~):~~ll~\\[\m%~1Cl~l;fnt 
ben. Sic ncr(ci(Jt cinrn truncrtjclicn 
®dJcinbe~\1chm\\n11dJ bcrbnrauja1113, 
gcfrrccftcn 05cita[t, brr 5Bcii~crin bicjcl) 
priid;tigcn 2dJlaf3im111cr~. bicjcrga113m 
foitUar cingcridJtctcll ~L:0(111nnn bcr rci, 
dJcn ~rnn,. bic.!Jicr jci[J mtb qnatuo[( 
fiCftorUcn ift,af{cin, olp1c '.:troft,0[11tc, 
;:2c~/i~f· fi~d\~~-~(i~,n~~:!-~~;~~~1t~tr~R~: I .Qonra~ ~Hcrfj(i'.t!l lllt~r ioclicn 11011 ~er 
~lnflancn unb :.Bcr1t1ii11jd.1unncn nuf bcn Jon~ !Jc1m1J_'.rc111 t., 111.ir 1uc!~1~~- er crnc 
~}~f i:~ J~,i\;1c ;L;~;~~Jtf 0~1~11lc i~\/;i~;(L~\1;~: ~t\:;;:11 :~\~b1 ~\ ~ c1r;1~i111c!i.:1 :1{ i~~11~,1~~11i ~/b~~:! 
am bic iIJrcr cmjc~tcn •::t:icnftliotcn mtb ~1.0111[1ft_ ;m11.r!Jrn .\{~1bcl:~l1ctJt _ irnb 
bc'3 uon <iirnucn unb ~Jlirlcib crjliHtrn t'tclic nqudi! l11rn_~- -!.. lll: ,.!,.c~~1a,!111~1 
2fr~tci3. n111rbc if1m ioiort ubcrncbcn. -!.._1c 1'>~1'" 
;SauitiirnratrJ Sd1mibHcin war tier iu!'.P ticiicl!Jrn lici; iti11 ~ai: 2.d1l1mn111~ 
lirjtc, 1uctdJcr bic t)"ajiunn 1uicbcr !1C' bqt_irdJtrn. ~lier vcrnrl:rni:1 pld)te c1 
tuaim. (fr lict fidJ cin iucii;c\J lcim1tc~ bnrm __ 11<ldJ_ e~ncm _~ll.1;,ct~1c11, _n~tc bt1i3 
'.'tud) rcidJrn, banb c~ um Si.imt unb ~~crl1an\111ti; 10 __ ply;,:tldl ubcr 1ern~ gc, 
ffihmh bcr :Bcritorbcucu, briidtc i[Jr bic juat'ic, l~l~cn(\trnJtt!JC :1Jl11ttcr IJcrcmnc~ 
~11gcn 3u, lircitctc cinrn 3di1cicr filler Urorhrn 1c_111 fo1~11c. . ,. 
if)r t]cjidJt unb miuftc bcm 1'irncr m1b _ :)laci)_ ~-crtnyr l1~!1 foum rn!cr i,lt"td, 
lien ~JHiibdJCll, ifJm iu"..3 ni"idiftc ,Bimmer tr!mbc 1_01- er_tm _:.!.~·ann: m1b pi!Jr, wnl) 
~t ~~~~~f~d,rn~~~~~ i~t~ci~1/~,1~rlf~_~:Bc\t~ , J~::1\til1%~~. 1~::1\;t~c?~1¾d~f;r;~'-i~A~;;: 
rua'3 I,cjprod1rn 1ucrbcn muj;tc. , baf11111t111011, 11:0 c~- chrn ,nodJ 3c1ttn nr, 
,,2.Tiamr fomt ,\)err ~~cdJling fJicr: nun_fam, n_m m cmrn :!.~·O\\Cll_ be~ Dort jcii~;·11 ~~~f -~g11::~bJ/c~~1: 1\1;j~~ 6~J~tcc.1111 i f%:it:1'.~trn~\~1t~;~\1 r.~~~\~::~~11~r t;;;~1~c1l;~_ 
~!~Jii~:1t'comtc1nic.i;;1 ::tdcg~·amm idJidcu, 1• flat:i1~-~~:~ 1~:1( 1)~;13rn l)'11f1rt i~B c_r, 
,,iSo gcbcn 3ic mir 3d1reil1~rng, idJ of)11~ non L'cn :Uln:cqc_nbcn __ l:m nc1111n11c 
-mill c{I. aufic9cn, Urinricn Sic c>:I jofort 1 :1io11; _;11 11cl)mn.~, tt1 ctnc ~de fiC~r_u,ft 
nadJ bcm niidJjtcn ::rr1cgrap(Jcirnmt," I m~b 1a1111 b~1r~1bcr . 1_wch, .. rnati 1c111~r 
cntgcnuctc bcr ~tqt unb trot an bcn l ~lJt utter 51t\1C!f0\irn l_~m __ tonne un'i) m 
®dJrcibtijd1, 11adJ.,lllridJcl1t 1!111 ~Jlinna i 1ucld1cm .dl!_Jlantie ~r JlC t~nbc1_1 _wcrbc. 
mit a110gcftrccftc111 i)"iu11cr lllirtl. :J(uf I , :L~lr!d)~ ,::::d1rcct.b1l~cr ~_1c l1_qtt!1. ctTC\Jt~ 
cinen bcr mit cincm nroi;rn notbcnrn 'l.;f)nnt~n: Dem_ 101qt mdi_t 10 lmlJt 0_~113 
~~
01fi~r3~~~\11 ~l~~;~i~\~[f~l1i1~?cc1f d11~~~; ! t~~1i\ctt:~i~1\i~~W1%t i/:.,1~a::;;~~tc~\j1~~/;; 
jtHifirtcn, unortfJograptJiidJCll ~ricfc 5n au~J t1:1rna11lcl11 ::'.od1_tc, !!C bilc.(irn bod) bcbirnm µflcgtc warf er bic 1ucnigcn mm IJmtcr ti'.r ~irfluiJfct! 5urnIT. 
, !D3ortc {Jin : ' · (fr fanb jcmc \JJ/utter fd1on }cit m~IJ 0 
'sto'i1i~~!! 21~cn\
1:ri. idnuzd1mcg/;~i1;t\ :~~;~:1 i;tg~;;c_;[i~ll;~~~ ~~~~\!i11:1ci_~~~i;~~tl: 
G:rrcidJtC ,pcinridJ bai3 !Blutt, !Jtclt ~ct, bcm_1 .. 1tc rnar_11mcr bcn un~act.itin, 
ifjn a[lcr am ~{rmc fcit 1111b fantc: pen !lm1hrnbc1.1 nci_wrbrn, 111!~ c(i. lll'.tc_~·~ 
,,Q3(cibcn :Sic nodJ cinrn ~lll\)Clibtil"f; log 1~ gut _1u1c il1_1:cm "Srncqct,_ ~an pc 
id) fJabc mit .[;fJnrn aHcn ~rcirn 311 burch ~l~ropm ucrn111ct w_or~Eu 1c1. 
rcbcn. 5illi fommt ell, Dai; dr<iu!crn '.t'um:t war plier bnl: t.t_trd!tli?rc, 
,8i~-~s~~d1ftmtJ~~'.~c}l~/1;
1 
nid1t 111Cf)r im ~~~1t1~.:~:1tc~~
1iu;~:~1!~\1:~!r:1_:~~ll~f!~,J; ~~-~~~ 
fi~f~i!itt ~~ · ,;1~/n, !,n c1~:!1\~:~c 1~1~1?fi,\~~~id;cn l !f1~1~;~\~l1/i~~d~1:~\1;~tii~i;;~ti~~J~\~.ttcr·1:,1[~ ~~1i~ 
8d1mitit in hordJtc nnf. lir 11.1nr I })an_b, ltld~i~ t!Jr bt!i: tobtbru1nrnbc (\lqt 
fonit nidJt bcr illl1.1m1, bcr iidJ uou bcn I gemd_1t, -~1qctlir .~Jtlllb _qc11L111nt,_ 1~ad} 
'.'uicnjthotrn Uber ifJrc .~"lcrrjdJaft bcridJ b_crrn ~i~!ll• ~r 11(~ 11act; 1m1c111 lJDdJ]lm 
tcn-1icf;,1Jicr jrhicn it]111 bodJ ahcrcinc l.!rbrn:3lmfc11rebtc. 
amingcnbc:lloti)lDr11bin!ci1 Mjiirt1or311· 
licgcn, m1U er fra!Jlc: .. ~1.:a~ iit Denn 
norgcfaHcn'?" 
,,'~er j1111nc will ba~ J\'rii.11!dn 
fjrircttf)CII llllb wit! - ba~ luo!ltc 
bic gniihfg.c /\'nrn 11friJt ,uncbcn," tier• 
bcfjcrtc jirl) bic .liOd1i11, fidJ bcii1111rnb, 
bai; bcr ~Ute bcrjcninrn, tion bcrjic 
~ bcrid;tcte, jc~t bcr ~~crnnnnrn!Jdt annc, 
lJOrc. ,,UOnuc"u Zic iidJ ioldi" cine 1111" 
Dcnumft brnfcn, Alcrr 2anitdti:rn!IJ '! 
~1~:~111:~n c;~\~1;~11~~~~.rc Zd,1micncrtod_11cr 
,,:[;a{, gc!Jt 1m~ 11id1t(I an," lc\Jntc bcr 
iEaniti"iH.lrntfJab, _id.lien jcbodi jid1!lid1 
crlcidJtcrt burd) b1c jt11N11nit. ,.~1llio 
fcit uorgcjtcrn iit A'rimlcin - ~iicr nidJt 
mcfJrim ,t)a11jc." 
.. ~Hci11," 110\Jm tin{( 2tnbcm11iiM1c11 ~a~ 
Wort, ,,1111b ld1lccl)t 11c1mn niu\1·~ ol)m 
fie; .bic gnribigc 1Yra11 mar bcnn aur!J 
IJcutc ;11 ilJr ncfnhrcn -- " 
,,Sic mar ;u il)r ucinf1rr11 ·: 2~~iiitn 
:ZicbaBgclDij;'t•·11ntcrbradJiic2d;mibt· 
Icin. 
u3dJ ftanb in bahri1rnbi}cirtc, wiciic 
btm HutidJcr ;ante. er joUc nnc[] :l~:1l 
mcr~borf nctdJ tier 2:ccf!ra\ic jtl!Jrcn, 
unb bn lvol)nt bod1 Der ·fmnicr{irntc 
nant .. Bier," Ucmcrflc ,\_)cimicfJ . 
.,:Sic fJat gciuii< bn~ 1\-riiu!cin wic~rr 
fJolen unb bic (int uidJt _ronunrn mo!lrn, 
barum Illar, jtc nudJ tn. ilJrrn !et:trn 
'Jluornblicfc!! n_odJ f o llliit{)rnb auf ~ir," 
fngtc bic Hod)lll. ,,'!{bcr_ ~11\ll rrl!nrrn 
e.·ic unl'.3 nur, .\)err 2:mt1tnt1:rntll, \lllrn 
ift bcmt Lier n_11i"il;li1~rn 1>·rnu cii1cnt!id1 
augcjtof;rn '(" l.~1n IC i IC~ b1c !) r~1 f;rn (111 \1 
grnrbcitctrn .£1.l~nbc. ~11111.1_1u11c111c!1l:1\1~11,;:1 • 
~~~~{~l-~~~-~11t t~1~ :i~f;11ib1di~ ic ~1~i n111 ;{.~f :i; 
im.\li3nfjcr, 1111bjct•ttobt; mall Ion-me 
an .Dq:crci o(anbcn." 
,,!Jr1r'.rotiif1 aurt_, l:m1:rr1 c,iia·0 jrnrr 
[Tiittcl, bcrcn ucrmci11t!1_d1c ·,..~n11bcl"t'r 
lidJ oft Ucbirnt (Jabrn milncn, l1crbcinc fi~\~i:~0 :i~~:1 ~·;t!l~1~~J;~ ~]; 1il: ,tc_:·~ ~[:(i ~! ~~-~· 
licot ftir m1dJ rc1_1!cm .. ~111ct1cf, Aau tY~·au 
DlcdJling nn GlJJt gc11orbcn JJI. . Jdi 
~nbi fc!nm @rnnb, ~l1ncu bn• 111 "'\·. ~~':.5·_:_:_1°~:C'·.......;;._c::c:.:...=cx..:..:__ lllbo1_inirlm1f brn)l}fJiini~." 1:, 
jiir 'ciic 11iidJftrn 1-l ""J."aqr L1t1111 
~uit~o, t,cn 28 • 
,,-bio-
~t)lUl(lbtnt,, ~en 13. i'Jl'1i. 
jdJ011jlr, 
Cfinlrill frci! 
!Dc{4.:,S. 
~crfonct1, tvclci}c Ch?mtbtgu11ncn bci bcu'l)lui;flcllcrn tJOlt 3cunnif[m ci113u3iclJrn 
nn1nfdJcn, 100Dru i~rcm 6dJrcibcn citt fclbfl,aLlrcijirtc~, franrirtcG (!:outJcrt bcifilgcn, um 
cincr ~lnttuort iid1cr 311 fcin. · 
Unfu otofict Uhafttitfrt ~4lfol~o 
cnt!Jiifl ocjdJtuom1c .Scugniffc nnb !!lilbcr uon 2cutcn, tucldJc lnrirt 1uorbcn ftnb, 
fotoic cine l!-ijtc tJon Sirnnf1Jcitcn, fiir lllddJc bicjc QHirtcl Ucjotthcr\) cuq:1fo1Jlrn 
1ucrbrn, imb anbcrc tucrtuofk ~{:1£\fnnft jflr ,Scbcrmnnn. ~icfcr Slata(og ift in 
bcr bcutfdJcn unb r11n!ifd)rn 8.µradJc ocbrudt unb tuirh ft1r G CS:cnt\'5 ~ricfmarfcn 
an irgcnb cine ~lbn-ffc lJcrianbt. 
(liltc 'iJIJotonrn~!Jic bcr bier (i)cucrnlioncn bcr beutft!Jcn R,1ifcrjnmilic 
tuirb frci bcrjanbt mil jcbcut '.lccutirlJcn .llntnlon. 
.!IBir 'gabcn cinrn ·brnlfdjrn (JorrcU:1onbrn1_rn in brr tla~~l•Ofncr 311 G'tirngo., jU. 
